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3j de may-0 
acción, Administración y 
¡res: Avenida de José An-
udo Primo de Rivera. 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
XJÍABIO D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S 
'ax ' r-eo 
c o n t r a i o s 
mCrLHSSS EN" | 
CRETA . 1 
,ín 30 - 1 ^ situación 
^fueriaís británicas 
Itacswmpletamen-
P S p e r a d a , ssgunse 
• - ^ l Berlín. Lo mmno 
5e t-t » tinas semanas en 
ened aq* KeSSso , ha dicho el 
s t e m n J K de las trapas, vencí 
^n"-P 5 ffr diezmadas en el nne 
icado a ^ ^ t r o de la lucha, se 
3' o a m concentrando en la 
1^. taai irte meridional de la is-
"ices, s¡tt espera de ser rece-
divulgar ^ a bordo por los bar. 









¡rspectivas de esta ayu-
je aco,?tunil » ^ láxeos Son 
e v o ^ í S o s n n o tras otro 
s i f i ^ «la aviación del Redch 
Tokio, 30.—En una declaración oficial, el mmistro japo-
nés Matsuoka nuevamente ha hecho notar que la política ja-
ponesa se apoya firmemente en el pacto tripartito. E l minis-
tro dijo que deseaba hacerlo constar asi para terminar con las 
confusiones que según parece .existe en el extranjero con res. 
peeto a este punto.—EFE. 
nuestra acción internacional 
establecida hace mucho tiem-
po, no ha . experimentadfo el 
menor cambio. 
2.°—Desde la firma del Pac-
to Tripartito, este instrumen-
to constituye ]a clave de todá 
nuestra política extranjera. 




Sificarse. « — . 
o, en tor la marina de gneora i ta -
el "obr|iña.-(Efe). 
^af os y " 
odo—y [^B 
llamaba 
oV peores |Q 3CCSlQ©fflí® Ct© 
¡légrafos, o 











eC0V :̂teeJll»inasco, 30.—El general inglés Ereyberg, jefe 
n*¿ ]ee y ! Sas británicas en la isla de Creta y su ayudante Gabery, 
ta la IDV< M matado al caer contra tierra el aeroplano en el que se 
ie unos I»5patt desde Creta a Alejandria, según Informa la radio de 
oomo t -
nta venta 1J DOS DESTRUOTOEES 
DISCUBSO DÉ MAT- | 3.°—Sería totalmente erró-
SUOKA. i neo creer que el Japón no cum 
Tokio, 30.—El ministro de pl i rá los compromisos que se 
Negocios Extranjeros Matsuo-; derivan del Pacto, 
ka, ha prominciado/un discur-i 4.°—El Japón persigue una 
so en el que definió como si-f inal idad paciiica con respecto 
gue la política exterior del Ja- \ a la Polinesia, pero si esta pe-
pón : I líti061 se viera estorbeida por 
1.°—La base fundamentál de acontecimientos internacionales Madrid, 30.—-En la Vi-
cesecretaria de Edncacíón 
Popular se ha facilitado 
la siguiente nota: 
"En la tarde' de hoy se 
reunió el Consejo de Mi-
nistros bajo la presiden-
cia 'del Jefe del Estado. 
Las deliberaciones conti-
nuarán mañana." — (Oi-
frai). 




"CaK «l̂ '̂ ® —í><* destrncto-
'x relaffllWes han sido hundidos 
aviación alemana en 




k 8«neral británico: 
rJeta coaitmtMwlo fie 
^íUírzos aéreos díl cne-
itenĝ Co,no han proseguido 
ít iS! !:taques ^ & avia-
- jabardeo efti pdcadoi 
^ g ^ a s han rectificado 
ibles y '^n ^sionado can-
ia Peni«ia5 aj enemigo. 
gĵ 0, ^ han registrado 
' ^ o n p ?Ituación. E n Abi-
LagM Cl0n?s'en la reSi<Sn 
satisf y oeste prosi-
ootin^^iamente. E n el 
«ste J progresión ha-Ln̂ straS «nidades 
^ quA ^annrgta. Las 
avanzan hacia ^ 
co. r 
; 3 ^ ; a ^ ^ > ^ P - a d Q Ur. Nncst una 
c u l ^ 
• cómo 
. de 





14 en Creta no ha 
C1152 cem ccmnni 
^ la i? 1,Sia ^ dif í-iQ cual no ^ pije_ 
de desmentir n i comprobar 
las afirmaciones alemanas 
de la ocupación de Suda y 
HerakÜón ni las noticias i ta-
lianas de un desembarco de 
las tropas fascistas en Cre 
ta" 
que no hay ninguna razón 
para decir si las informacio-
nes italo-aleñianas carecen 
de fxmdámento".—(Efe). 
M A X . S C H M E L L I N Q NO 
HA M U E R T O 
Berlín, 30.-Et oampeó» »íe-
mán ¿e boxeo, Max Scbmo-
ISng, qt»e c<»ítrarsameate « 
'los .¡ronsore» iidivalgcAss en ©í 
extranjero se encuentra con 
•vida», ha concetíSdo a tm corres 
ponsal de guerra ema íntervió 
en Ja que expJicó con todo gé 
ñero de detalles los cossbates 
en que ha tomada parte jdesde 




Berlín, 30.—Varios mil la-
res de prisioneros italianos 
<jue se enoontraban en Cre-
ta después de las batallas de 
Albania, han sido liberados 
por las fuerzas alemanas que 
en persecución de los ingle-
ses han cruzado Eetimo, se-
gún se anuncia oficialmente. 
Han sido capturados 800 
soldados ingleses, y 30 caño-
nes, algunos de grueso cali-
bre.—(Efe). • 
imprevistos, no tendremos más 
remedio que revisar nuestra 
posídón.—EPE, 
OONTESTACfON A L E -
MANA A EDEN 
Berlín, 30.—No se pregunta-
r á a Edén ni a Inglaterra lo 
que . Alemania deberá o no de-
berá hacer después de la gue-
rra, se afirma en los círculos 
políticos de la capital del Reich 
como respuesta al discurso de 
aquél; Los objetivos de paz es-
pecificados- por Edén son califr 
L a m u e r t o 
^dis„fd*MflNí^t"EÍ l í p i - 1 paScual Márquez 
camente ingles hacer ahora | ^ 
promesas a ]og sárabes. La his . = o o o = 
' toria ha enseñado a los pue-
blos cuales son las oonsecuen-j Madrid, 30.—El diestro Pas-
cias de creer en ]a. palabra dej cuai Márquez, ha falíecido a las 
1os gobernantes de Londres, tres y niedla de la madrugada, 
L o s pueblos que han sido en.? rodeado de su padre, «us herma-
gañados por Inglaterra en el * nos, el mozo de estoques y su 
curso de los últ imos siglos,; íntimo amigo. Sr. Llórente. 
memoria excelente".! PaScua]. Márquez nac¡ó en jo 
, de noviembre de 1915 én Villa-
manrique (Sevilla). Debutó en 
corrida seria el día 26 de mayo 
de 1935 eh ia ^laza de Sevilla 
y en Madrid el l l de septiem-
bre jdel mismo año. Tomó la a l -
ternativa en Sevilla de manos 
de Fuentes Bejarano el 27 de 
mayo de 1937 siendb testigo Do-
mingo Ortega. Confi-rmó la alter 
nativa de manos de Villalta en 
Madrid, en octubre de 1940. 
A las seis de la tarde se ha 
•efectuado e} traslado de los res 
tos del diestro desde el sanato-
rio onde falleció a la estación 
del Mediodía, para ser conduci-
dos a Viilamanrique. donde reci 
birán sepultura.—CIFRA. 
ELOGIOS A L A ACTI-
TUD B E L GOBIEENO 
EGIPCIO 
Berlín, 30.—En la Wilhems-
trasse se aprueba el punto de 
vista del gobierno egipcio que 
se niega a reconocer a los m i -
nistros griegas huidos de su 
"En~ general" se estima I país el derecho de ejercer sus 
actividades desde territorio 
egipcio. 
Sobre lag relaciones germa-
no-turcas, el portavoz dijo que 
es inoportuno toda discusión 
o información con. respecto a 
este punto.—EFE. 
c e l e 
d e S a n F e r n a n d o 
, Teherán,' 30.—En Palestina sé 
i .han producido nuevos setos de sa-
botaje contra los depósitos británr 
eos de petróleo y municiones. Los 
incendios se divisan a gran distart-
cia. 
E l emir Abdullah ha huido y lia 
Uegídq a jerusalén.—EFE, 
OONTÍNUAN ATERRX 
ZAHDO ALEMAlíEb 
E N CRETA 
E l Cairo, 30.—Los alema-; 
nes continuaron hoy, vier-: 
nes, desembarcando por vía 
aérea refuerzos en Creta,; 
Según se declara en los me-, 
dios militares antomado^j 
los alemanes disponen de 
ventajas materiales en los. 
alrededores de Maleme. La'' 
situación, se dice en dichesf 
círculos, es muy confusa des 
pues de nueve días de conu 
bates encarnizados y de atiu 
ques en picado de los bonw 
barderos alemanes.—(Efe)» ^ 
' COMITE MILITÁB ENÍ 
BAGDAD 
Londres, 30.—El nuevo Go-t 
bie-rno mili tar de Bagdad hai 
constituido una comisión de se 
guridad interior, formada por 
personalidades irakia.nias,según 
anuncia la radio de dicha capi-
tal .—(Efe). 
A VEINTE KILOMETROS. 
DE BAGDAD 
Bagdad, 30.—Las tropas británr. 
cas están s ó ^ a veinte kilómetros 
de Bagdad, según se informá. Se 
añade qu AM Rachid ha abandona-
do la capital con el pequeño rey 
Faisíil I I . — E F E 
LOS INGLESES BEOHA-
ZADOS 
Bagdad, 30.— Comunicado 
del alto mando irakiano: 
"Las fuerzas irakianas han 
rechazado al enemigo, que 
atacó con el apoyo de la avia-
ción las defensas del norte de 
Bagdad. A consecuencia de un 
violento combate, el enemigo 
se replegó y abandonó numero-
sos muertos e importante ma-
ferial. A I sur de Bagdad el en« 
migo contraatacó a.las tres de 
la tarde, pero fué obligado a 
retirarse con grandes pérdidas» 
Nuestras fuerzas, han a tacadá 
en la región de Fallujah y pu-
sieron al enemigo en fuga. E s -
te sufrió grandes pérdidas".— 
Madrid, 30.—DoSs Carmen Polo 
de Franco, esposa de S. E . el Jefe 
del Estado, ha presidido esta maña-
na la ceremonia religiosa que con 
motivo de la festividad de San 
Fernando, se ha celebrado en la 
iglesia de los Jeróaiimos. 
Asistieron al acto los ministros 
del Ejército, Marina, Aire y Obras 
Públicas, el capitán general ̂  de la 
primera región y generales, jefes y 
oficiales en representación de todos 
los cuerpos de la guarnición de Ma 
dríd, 
Z X X 
Madrid, 30.—La. festividad de San 
Fernando se ha celebrado en todas 
Xas cagí^es do_Esaag& cor» diversos 
actos y ceremonias religiosas, a las 
que han asistido las autoridades, 
generales, jefes y oficiales de todos 
los cuerpos de la guarnidón y es-
pecialmente del de' Ingenieros, cu 
yas fuerzas han desfilado en varias 
ciudades. También se han celebrado 
misas por los caídos de dicha ar-
ma.—Cifra. 
X X X 
Madrid, 30.—El Frente de Ju-
ventudes de toda España ha celebra 
do'hoy cen diversos actos la festivi 
dad de stT Patrón, San Femando, 
Asimismo »e preparan otros actos 




Londres, 30.--Se mm. 
cía oficialmente que el 
presidente del Consejo 
del Irak, Rachid Aíí, ha 
huido a Persia con el jefe 
de m editado mayor y ' el 
refentr; nombrado & 
— (Efe). 
PÁGINA' 2 V K O S 
Junta H a r í n o -
Panadera 
Se pone en conocimienío de: 
Tos Alcaldes que los obreros que 
pertenecen a Economatos debe-
rán suministrarse de pan como 
hasta la fecha lo han venido ha-
ciendo, o Sea por mediación de 




Obtención documentgs y pre 
gentación: A G E N C I A C A N - ' 
TALAPIEDRA.—León . 
AVISO 
l ín pública subasta se vende 
tm solar en la carretera León-
La Bañeza a 500 m. de la Esta-
ción de Veguellina. L a subasta 
se celebrará el día T.0 de junio 
en el antiguo Bar Antol ín , dev 
10 a 11 de la mañana .—Vegue 
Üina a 21-5-41. 
ESCORIAL 
Revista de Cnltura y Le-
tras. Suscripción anual or 
diuaria, 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Ptas. i 
GUADARRAMA 
Vías respiratorias. Rayos X . 
Quirófano. Laboratorio. Capi-
lla. Ascensor. Habitaciones 
con terrazas de cura. Agua 
'caliente. ' Teléfono y Jla-
dio. Excelente alimentación. 
Doctor Santiago -M. ' Cere-
ceda. Guadarrama. Teléfono 
núm. 2. Médico residente: don 
Manuel Tuya Rubiera. 




CUPON PRO CIEGOS 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres-
pondientes ad sorteo cekbrado 
el día 30 de Mayo de 1941. 
Premio de 25 pesetas, número 
83 y premiados con 2.50 los si-
guientes: 183, 283, 383, 483, 583. 
683. 783, 883, y 983. 
5.000 PLAZAS 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
o m i s a n a 
G e n e r a l d e A b a s t e S f 
r a n s p o r t e s mi 
S u m i n i s t r o a ios p 
para el 
Circular núm. 169. 
Santa Nonia. León 
Convocado concurso para cu-
br i r M I L plazas de especialis-
tas y oficios. Edad 17 a 24 
años. Instancias hasta el 1.° Je 
Julio. 
Preparación documentación: 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA . 
A partir del' día dos del pró-
3dmo mes de juni0 los A caldes 
de l o s Ayuntamientos d ^ 
esta Provincia podrán retirar de 
los almacenes que se les ha de-
signado los siguientes artículos: 
A C E I T E a razón de medio li-
tro por ración al precio de cua-
; tro pesetas litro, 
i A Z U C A R a razón de doscien-
jtos gramos por persona y al pne 
! ció de 2.6£' la pilét, 2,50 la blain-
quilla y 2,45 la centrífuga pese-
tas ki lo. 
A R R O Z a razón de doscientos 
gramos por persona y al precio 
de 1.40 pesetas kilo. 
JABON a razón de cúrvrto ki-
lo por persona y al precio de 2,80-
pesetas kî o más el impuesto de-
Usos y Consumos, \ 
próx.mo mes de ^ 
Este artículo s 
lamente = i— - di 
de León aMuSr;rfar,tidos 
VeciHa; R i ^ 




D. FRANCISCO GA 
DE EDAD. Habiendo recibido los 
D. E. P. 
Santos 
( M E D J C O ) 
Ha fallecido en León, el día 30 de Mayo del año 1941/ A . LOS 74 AÑOS 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus hijos, doña Felisa, doña Aurea, don José-Ramón y don Antonio García Miranda; hijos políticos, don José Quirós 
Menéndez Conde y don Anfre] Suárez Erna; hermana, doña Carmen; hermanos políticos, doña Felka, doña Josefa, 
doña Amparo y don Julio Mi-anda González doña Lucía Vig l y doña Nieves Corujo; nietos, sobrinos y demás familia. 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios en sus oraciones. Las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL tendrán 
lugar en la Colegiata de la Pláza Teverga (Asturias), hoy 31 del corriente a las ONCE de la mañana. 
E l cadáver será trasladado a Teverga (Asturias) para su inhumación en el Panteón de familia. 
CASA MORTUORIA: C A L L E FAJEROS/NUM. 8. , 
E l trentenario de Misas, que dará comienzo el día 3 de Junio a las 8 de la mañanaren la Iglesia Parroquial 
de San Marcelo, se rá aplicado por su eterno descanso. • 
Los Excmos. y Rvdmas. Sr. Obispo de León y Oviedo, han concedido indulgencias-en la forma acostumbrada. 
Funeraria " E L CARMEN". Avenida p . Isla, número 4. Teléfono, 1640. 
Crrdn Feria de S. Aniónio*en Cnstrocontrígo (^León) 
D I A 13 D E JUNIO DE 1941 
GANADOS: Varios premios en metálico. <, ' . ' 
K A D E R A S : Día especial para la venta de las procedentes de 
sus ricos pinares. 
PUESTOS DE TEJIDOS, FERRETERIA, JAMONES, etc. etc. 
U N A MARCA U N ORGULLO UNA GARANTIA 
Máquinas de coser. Nuevos modelos. 
Representación General para León y su Provincia, 
A . R M E B I A E I B A R R E S A 
TELEFONO, 1956 : - : L E O N 
• • ; — , 
TURNO DE F A l MAGIAS 
Turno de una a tres, del din 
26 a f in de semana: 
Sr. Barthe, Pla ter ías . 
Sr. Salgado, Plaza de San te 
Domingo. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
costumbre 
dos en el 
León. 3U c 
E L G O B E R N A & ^ ttfcvas S 
P R E C I O ^ u 
E L E C T R I C A S 
DARD Y E s í g ^ f : 
C i r c u ^ n ú . f 
Como aclaración « , ^nUe 
del. Ministerio de TLH Mue 
Comercio de fecha i H W ^ f 
viembre de 1938 nv0(fe¡ á«toíio 
20) que establece t a i ^ m í 
de-venta al público Í0es]â ' 
paras eléctrieas d; J,e ^ ¡j ^ 
dard" o "Corr e n t ^ ^ ^ ^ f r 
da Esmña , k par2 
neral Técn^a t?̂ 3 
de Industria v Cnrn.. • i"̂ 65 
suelto que- p a r a b a s h ^ 
e^eciales tales c o j ? ^ ií -
"Mate" etc.. r e g f f ^ 
— ^ ore interés tarifas autorizadas1 por 
clonada orden ]oS miSn 




ElabaraciOn de manteviuiUa L 
n>j Prirrfrs m^rcp * -yy v 
Suero de Quiñones. 5 LPÓU. 
del año 1936 tenían'estábilnoveilt 
dos los fabricante en suV' wn. 
rrespondíentes catpjoros 
d'chos tipos especiales. 
Los precios resultantes n 
den ser incrementados en 
í^ravrmen del 20 por 100 ^ 
establece la reciente Lev 
reforma Tributaria de 
16 de Diciembre de 1940 i 
blíca^a en el B. O, número] 
del 22. 
Los industriales que e 
blezcan precios de lám; 
a~peciales con arreglo a 
lormns deben tener, a di 
•ion de las Inspecciones qu« 
^fectiíen los catálogos o 
"cantea de tales recargos 
^ año 1936, bien entenj 
nue si no anareciesen deb» 
mente li^tificados los amM 
tos során Funcione dos. 
T^eón a SO de Mayo dej 




De espectáculos para hoy Sába-
do. 31 de Mayo de 1941 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Preparación esmerada por Profesores especializados en la 
A C A D E M I A DE SAN ISÍDOEO 
RUA, 45; 2.°.—LEON 
e 
r i / C . k . • ^ ^ ^ ^ 
C f l L B e i i ^ 
B A R A Z U L 
E l locaj con las instalaciones más modernas. Bspeciali. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rice café expréss > 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par?. 
Bodas y Bautices. Servicie fmc \ esmerado en el Bar Res 
taurant. A Z U L . Teléfono 1605. Concierto diario noi l a erques, 
t » EGAÍ5A 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
¡ Grandioso programa Españdl 
de Estreno! A C T U A L I D A D E S 
U F A S E M A N A L con últimas no 
tas de la Guerra y M A R I - J U A -
NA, preciosa comedia a todo lu-
jo, primera creación de la reve-
lación cinematográfica española 
Amparito Riyelles Ladrón d? 
Guevara. 
T E A T R O A L F A G E M E 
— — — — — — — — — — — — — — — — ' i 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de ja noche. 
E l éxito más ¿bloáall del año, 
C A P I T A N E S I N T R E P I D O S , por 
Lionel Barrymore, Freddie Bar-
tholoméw, Mickey Rooney y 
Spencer Tracy. Film Metro en 
Español y apto para menores. 
C7iV£ A V E N I D A 
las 7,30 tarde y 10 Sesiones a 
de la noche. 
Programa Español apt0 para 
menores. E l inolvidable' film Na 
cional L A TONTA D E L B O T E . 
La producción Gala de la ideal 
pareja esp^ñd'a Josita Hernán 
y Rafael Durán. Com0 comple-
mento ti precioso dibujo en 
lores' E L C A B A L L O D E 
_ E L 
^ D.Laureano 





(Farmacéutico de Veguellina de Orbigo) 
Falleció el día 30 del corriente a las 9 de la noctifi-
A LOS 66 AÑOS DE EDAD tóü *Yen(il 
Habiendo recibido los. Santos Sacramentos y Ia ̂  Ap0S ': â: 
D. E. P. 
Sus hermanos, don Félix, don Felipe, don Adriano v 
V don Marcfiliann- Tiormono rwnlifii.ii r!f>ña Consuelo 
las ONCE 
de ti 
y  arjeliano; her ana política, doña C i 
guez (ausente): sobrinos y demás familia, 
Conducción del cadáver el día 1.° de junio, 
la mañana. 
Funerales el día 2 de junio a la,s DTE2 de la 
la Iglesia Parroquial de Veguellina de Ofbigo-
co-
F U E -
Automóvíles. Bicicletas, 
Independencia. 10. n 
• * U , Teléfono 10-ZJ-
LEON 
D R C A R TOS D I E Z 
(Del Hosp'ta] General, del Hospital de San J "*^ ) 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de M ^ 1 , I ^ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL 
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA * ^ 
Avenida del Padre ísja, 8, 1.° ^ ^ e r ^ ' J 2 A v í ^ 
C A S A P R I E T O ^ BZ&lt 
CAMISERIA, PERFUMERIA ARTICULOS 
San Marcelo- nümero 10 
4? 
í 1̂1 
^ , 3e la maniana de 
S ^ i ^ . r ' o n dirección a Ba-
i ( ^ , 1 y Deportiva Leo 
^ • s/o por Publio, 
¿n Castor, Angelm, 




de p j ^ i l 
eci'os ] J 
:ntar c ^ 
stos oÜ 
arte. 
,ón a ia 
ce los p 
de ]a 
de tic 
. Gamonal, , 
^ U t o , Orejón y como-
CUSStoV Servando, que 
^ ^ d e r mañana domm 
iCOnÍf eqnipo t i tular de 
11 nrtos de fmal corres-
9 Y' al Campeonato 
^rcle España. 
1 ieranza en el triunfo 
I f f i s t r o redactor depor-
L ne acompaña al equipo. 
K o s al corriente al públ^ 
PÍ todos los pormenores de 
fbteresante encuentro. 
m domingo, en el Cam-
M U Corredera, se celebra-
::an partido de fútbol. 
.. . .'.es actuantes serán los 
- o ha] rtsentativos de la Obra ü d u 
las lámpa ^ y Descanso de Falencia 
como ."Qpj ón'E| eneUentro promete 
;;-rés grande, pues ya la 
¡ión coiioee la clase de los 
. m S H V ^ ^ e l m n de aire-
a n estábil •D.0,vcnta minutos de ° r a n 
Tfión. . ' 
A las cinco de la tarde de 
mañana domingo, Olano y 
Olalde, dos 'excelentes, jugado-
res de Azcoitia, ^e enfrentarán 
con Fiera y Finito, que salta-
rán a la cancha acompañados 
de Ogueta el campeón de Tv7ito_ 
m , 'Gn el frontón de las Ven-
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DOR cm 
C I A L 
en su propia casa aprovechanáo sus ratos 
libres. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido, inscríbase en nuestro curso y 
i evitará molestias y gastás inútiles» 
ROA FOUETO EXPUCAWO » CEÍAUB A 
fflEilftCCC»ECOFMlJOi 
n o z a é t S Cenfenarlo, i 
%XN SfSASTÍAN 
SEBASTIAN . HERNANDEZ 
MEDICO. DENTISTA 
Avenida del General Sanjiirjo. 
núra: 16 2 o izqxiierda CAÍ lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 ^ 8. 
P R O A 
T E A T R O S 
L a bellísima zarzuela de Luis 
Fernández Ardavín y de los 
maestros Serrano» y Alonso, " L a 
Bejarana", será puesta en es-
cena en nuestro primer ediseo 
«n los primeros días del próxi-
mo mes por la Masa Coral de 
Educación y Descanso, ocn un 
gran a/'arde de decorados y ves-
tuarios. Hemos asistido a varios 
ensayos, pudiendo adelántar que 
de verdadero acontecimiento líri-
co, puede caJ!ificars# la represen-
tación y presentación de los 
cien compo'nentes con que cuenta 
hoy Ja Masa Coral. 
a 
SOCIEDAD C O M E R C I A L DE 
HIERRO.—O. A. — M A D R I D 
Carpintería metálica,, venta, 
ñas, puertas, TÍ trinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D.- M A . 
VUEL G. DUCAL, Avenida 
República Argentina, 10, 2.•. 
¿AGINA S 
De Sociedad P A R Q U E 
En la Escuela Naval Militar 
de San Fernando, previos' brillan 
tes ejercicios, aprobó el ingreso 
el joven José Manuel Lope de 
Roda y Blein, hijo del digno te-
niente coronel de este Regimien 
to de Montaña don Manuel L o -
pe de Roda. 
Cordial enhorabuena. 
N E C R O L O G I C A S 
de Intendencia 
de León 
Víctima de dolorosa enferme-
dad, ha entregado su alma all 
Señor en esta capita, a los 74 
años de edad el que fué digno 
médico de Teverga (Asturias), 
D. E/ancisco García y García, 
cuyo cadáver fué trasladado a 
dicha villa asturiana donde hoy 
se celebrarán las exequias. 
A la distinguida familia, núes 
tro pésame, de modo especial a 
su hijo político el teniente alcal-
de de este Ayuntamiento nues-
tro camaradá Angel Suárez Erna, 
intendente provincia*! de Falange. 
ANUNCIO 
Hasta el día 10 del próxiníoT 
Junio a las doce horas en que sé 
.celebrará concurso, se admiteni 
^ofertas para suministro de 500 
/borregos. Pliego de condicione* 
podrá ser examinado en este \ 
Parque de León hasta ei día itt< 
dkado. 
León, 30 de Mayo de 1941.— ; 
E L S E C R E T A R I O , Agustín Co* 
to Neyra. 
f. .!• . i , . i . w ,i, , i , , i , , ; , , | . ut. ,t. .fr *• •!•<• 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza** la eri^ 
quentra en el ASEO, precio 
112 pesetas, garantizada. Sin h u 
| los croquiñol, 7 pesetas. Peina* 
| dos, cortes de pelo en todas sua 
' formas. Pé luque r í a : Miguef 
Castyo. General Mola, S. León* 
Magisterio 
Preparación: A C A D E M I A POLITECNICA 





Eníe ímedades de la mujer, 
asistencia a m r t r s . dparacirmeí 
Ordoño í l . 20. P r á l . deha Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
Habiéndose presentado casos 
(Í9 la píel, de rabia en este término munici 
- ) pal, el alcalde ha publicado un 
i bando sobre recogida de perros 
; | vagabundos, vacunación de ani-
, males/ uso del bozal, etc. 
| Los dueños de perros y otros 
f animales domésticos deben estar 
enterados de estas disposiciones, 
para evitarse perjuicios y evitar-




Hierba en pi&# 
Beliesia "La Cenia" Villómar. 
Cultura general 
Examen de Grado 
Oposiciones del Magisterio 
Información: Avda. P. Isla, 2. 
Teléfono 1286 
A 
pCESITA guarda para v i 
••campo Trobajo Cerecedo. 
"B: Presidente mismo pue-
rnan 




^ 6. Se compar toda 
i ^ trapo, papel y huesos 
R ApostólUVveJden trapos para l im-
^ p y bayetas nara sacar b r i -
las ONCE 
abejas, cera, cornc 
- naza, genciana. Compra 
ip eriaiio Campesino. Ave 
^ f c ^ ia* ^ LE0N-
^ i-, ?p Vei^icinco cubas de 
iniflj de ?nn Varias capacidades, 
• • ^ ^ o s t^1-000 cántaros de 
I A J^oltaS, tainbién aros de 
' ^ ^ o s Í a s y témpanos suel-
Averia? roble americano. 
lcas¿¿eD 2amora, P ráxe -
^ m e l é f o n o 1682-
te biPí; cocinera com-
a FeíS r? r ibu ída . D i r i -
n - ^ ^ o 2?^° l i g a d o , Jo-
e ¿ 2- La Bañeza. 
i Maí?íera e;xlPrés, me-
é - - & ¡ * \ seminuevos. 
k de Prado. Gis-
a de 
.fono >• 
^llos t i . mejores mar-
ü-Q^Tf+reriSa ^ a . Anto-
^ < 6 ^ ^ a r To-
SE CEDEN dos babitaciones 
amuebladas. Avda. de Roma, 
44, 4.° Izqda. 
NECESITAMOS Alcohol, sebo 
y resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
FRASCOS y garrafas vacías, 
se venden In fo rmarán : Publ i -
cidad MERQ. 
VENDO solar. Barahnna, 8. 
VENDENSE caballos engan-
chados. Garrotera Asturias, 25, 
segundo. 
SE DESEA comprar máquina 
sierra cinta volante, 90 a 100 
centímetros diámetro con ca-
rro. Razón : Aquil ino Guesta. 
Va l de San Román. 
SEÑORAS: Gregorio al frente 
de la Peluquería de Señoras de 
José Santos. Generalísimo 
Franco, 14. 
VENDO dos casas Cistierna. 
Tratar: Bernardino Sabuillo 
en Gistierna. 
TRASPASO taberna vivienda, 
b¿dega, patio, homo, suminis-
tro, económica. Informes: Aza-
bachería, 24. Zapater ía . 
V E N T A casa sita Barrio San 
Esteban, calle C, núm. 3. Infor 
mes: Justo Bascones. Valdoié . 
VENDO casa con huerta, Eras 
de Renueva. Tratar la misma, 
David González. -
TRASPASO por ausentarse 
dueño acreditada cantina " E l 
Searranillo", sita Serranos. SI-
SE TRASPASA bar. Informes 
en esta Administración. 
" P E M A R T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. :' 
SE V E N D E cabra parida cua-
tro días, con dos crías, dando 
cuatro a cinco cuartillos de le-
cho diarios, segundo parto. 
También se venden mi l arrobas 
paja trigo. Para verlas y tratar 
en' San Pedro de los Oteros. 
Lesmes Alvarez. 
CASA particular céntricta ce-
dense habitaciones. Razón, esta 
Administración. 
V E N T A por tes tamentar ía 
de la casa números 2 y 4 de 
la Travesía de Rebolledo en 
esta capital. Informes: Notar ía 
de D. José López. Galle Lope 
de Vega, 2. 
TRASPASO fruter ía por ausen 
tarse dueño. Razón en la mis-
ma. Ramiro Balbuena, 14. > 
F A L T A N oficialas y medio ofí. 
cíalas. Sastrería Torices. 
POZOS artesianos. Minas de 
Agua. Se sacan roturas de t u -
bería, se siguen pozos parados, 
se perfora en norias. Estanislao 
Candanedo. Mansilla de las M u 
las (León) . 
PERDIDA pulsera oro recuer-
do familia. Se gratif icará devo 
lución: Padre Isla, 2. Señori ta 
Ur&icina Maxtínea. 
VOLUNTARIOS 
E N L A MARINA ESPADOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-jí 
mes y adquisición de documen^ 
toe. AGENCIA D E NEGO-r 
GIOS SOTO. Santa moda . , 
León. 
CIRCO IMPERIAL 
Instalado Cn la calle del Carmen 
— — — . 
SOLEMNE INAUGURACION 
TARDE: A las 7,15 :-: NOCHE: A las K U S 
PRESENTACION de su soberano espectáculo 
10 SUPER-ATRACCIONES INTERNACIONALES 
Osos comediantes. La Cama Diabólica, E l Pirata del A i w / 
Malabaristas, Trapecios fAnlUistas y ^ famosos payaso® 4 
HERMANOS DIAZ . j ^ 
Mañana domingo Punción especial a las 4,30. ^oW^f 
C I N E A V E N I D A 
Moderno local de espectáculos-Avenida del General Sanjurjo. 
SABADO 31 de Mayo: 7,30 tarde y 10 noche. 
La inolvidable producción Nacional, 
L A TONTA D E ^ BOTE 
La mejor película de la ideal pareja cinematográfica esu1 
pañola JOSITA HERNAN, R A F A E L DURAN. APTA PARA' 
MENORES. 
Exito grandioso y garantizado. 
C I N E 
Palacio del Cinema _ Proyección y audición perfoctas 
SENSACIONALES ESTRENOS DE PRIMERA CATECORIAI 
SABADO 
La nueva revelación de la Pantalla Nacional, la encanta-* 
dora AMPARITO RIVELLES LADRON DE GUEVARA, en 
M A R I - J U A N A 
Un f i l m moderno, perfecto en técnica. Una sucesión de 
momentos deliciosos, con una visión de LUJO Y ELEGAN-j 
CIAS. 
DOMINGO 
E L DIVORCIO D E L A SEÑORITA X 
Producción TOTALMENTE E N COLORES. Una origina] 
y amenísima comedia, engarzada de deliciosas escenas cómi" 
cas, en la que MERLE OBERON se muestra más bella y ex^ 
quisita que nunca. , 
Agencia B E Y E F O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de t o * 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre* 
sentaciones; Instancias, Certificados penales y Planee; U * 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. 
C Q M F E d Z V J m T A D E C A S A S 
3P B O A 
ES 
Ofrece la capitulación el jefe de las fuerzas gríegás 
que defendían Heraklión 
COMUNICADO A L E M A N mán adoptará todas las medidas a 
fin de que el honor y la caballeros! 
dad de los combates sean manteni-
dos. Se castigará rigurosamente a 
las tropas o- ciudadanos responsa-
bes de estas mutilaciones bárbaras. 
No hay duda de que la afirmación 
absurda y falsa dei presidente del 
Consejo, Churchill, de que los para-, 
caidistas alemanes llevaban el unifor 
me del enemigo, ha provocado en 
la mayor parte de los casos estas 
Berlín, 30.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas ale-
manas : 
"Las operaciones para la ocupa-
ción del bastión inglés de Cfeta, co 
menzadas el 20 de mayo por un íor 
midable desembarco aéreo, están ca 
si terminadas. La resistencia del ene 
migo se hunde en todos los puntos. 
E l grupo de atacnie. compuesto por ¿ueW^és ^Vc'uas.^EFR 
paracaidistas y cazadores alpinos, 
formado al oeste de la isla, ha ba-
tido y dispersado al enemigo, a pe 
sar del calor tórrido y de lo acci-
dentado el terreno. Estas unidades 
.han logrado establecer contacto con 
los paracaidistas que se encontraban 
cerca de Retimo^ los cuales se de-
fendieron bravamente durante ocho 
días, contra fuerzas adversarias nu 
méricamente superiores. Nuestras j 
tropas, después de vencer la encar | 
nizada resistencia del enemigo, ocu ¡ 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 30.—Corpunicado oficial 
número 359 del A:to Mando de las 
fuerzas armadas italianas: 
"Formaciones aéreas italianas han 
bombardeado las instalacioijes de la 
base de Malta durante la pasada 
noche. 
En ê  Africa del Norte, se regis 
tró actividad de artillería y patru-
llas frente a Tobruk. Fueron' bom 
paron la ciudad y el" a e r ó d r ^ o l ^ í bard€adas las instalaciones del puer 
Candía. E l general griego que man * ™estros *V*™*>*- ^ bar-
daba las unidades helénicas sitúa- f08 achares y un vapor de 3.000 
das en torno a ésta ciudad, ha pfrej tone-adas ^han sido hundidos y un 
cido la capitulación. Nuestros avio deposito de • carburantes ha sido 
nes han apoyado las operaciones • de1 ^P^aMente destruido. Otras íor 
tierm. medianitc incesantes ataque» 
contra las columnas del enemigo en 
retirada, sobre la* concentraciones 
de tropas y centros de resistencia. 
En oleadas sucesivas, nuestnas es-
cuadrillas ,de bombarderos "Stu-
kas" y aviones de destrucción, hgn 
diezmado las unidades británioas y 
griegas. L a lucha estuvo también 
protegida por las fuerzas aéreas y 
mva-es italianas. Los torpederos ita 
líanos se distinguieron en las opera 
cienes por su extraordinaria bravu-
ra. Las tropas italiams desembarca 
ron en la tarde del 28 de mayo en 
la parte oriental de Creta y desde 
pntonecs avanzan rápidamente hacia 
el Oeste. Los restos de las fuerzas 
británicas dispersadas y perseguidas 
de cerca por nuestros soldados, hu-
yen hacia la costa meridionel, con 
intención de eludir el. combate y em 
barcar fcecaate la noche. Ha sido 
capturado xm gran número de pri-
sioneros y considerables cantidades 
de material de guerra, entre el que 
figuran numerosos carros blindados, 
automóviles, treinta cañones pesado? 
y ligeros y grandes, almacenes mili-
tares. También han sido liberados 
prisioneros alemanes e italianos. 
Nuestros bombarderos atacaron 
en el Canal de Caso a las fuerzas 
navales británicas y lograron hundir 
dos destructores. En aguas de Cre-
ta, los "Stukas" echaron a pioue 
buques mercantes que desplazaban 
un total de 1.600 toneladas, además 
de otro buque de distinta clase y un 
barco-aviso. 
En la noche última, a pesar del 
tiempo, nuestros aparatos atacaron 
operaciones, eficazmente protegidas 
por la aviación, prosiguen rkíorio-
samente. 
Las fuerzas navales enemigas han 
sido repetidamente atacadas por los 
aviones italianos en el Mediterráneo 
oriental, y como ya se anunció en 
el comunicado de ayer, la escuadra 
inglesa se retira precipitadamente 
l̂ acia Alejandría, siendo continua-
mente atacada por nuestros aviones. 
E l destructor "Hiareward", a'can 
zado por nuestras 
plotado; 229 supervivientes 
co han sido salvados por nuestras 
fuerzas de Marima; 26 de los mari-
tK)s> recogidos «e hallan gfatem«H£| ^ t far imat jn icamtt . 
^ E l l a r c o italiano "Conté Rosso"! En efecto: A l o largo de tres 
que navegaba en un cónvoy, ha sido! trayectorw-^mtmst*, dmea y, e& 
torpedero y hundido al sur de Si-, d^orte p í a m e n t e 
1 ISICA D 
E L PROBLEMA ANTE DOCE MELONES TV* ^ 
DANZAS Y DEPORTES. ¿SE HA L O O K A ^ ^ ^ O 
NASIA GENÜINAMENTE N A C I O N I L * VATO A 




prendida* por Ja Sección Femenina 
hay «n aspecto—Ja regeiteración fí-
sica de la nmjer—de un gran conté 
nido social formotivo, ni justipre-
ciado ni apenas. conocido. De él no 
podían estar ausentes los doce WÍ-
llones*. de mujeres que forman parte \ 
del pueblo español y ¡a Sección Fe 
£ 0 ^ J S ^ E t t i o , ^ 
esto habría que citar fc». ̂ T5 T ^ i 
tos magnifico medio X J * * 
co de 'no lmy ^ ¿ e ™ * * [ 
para jonmiiar el enui, 
afición. 
cofnpetKiones de iodos^L, 
siempre dentro de un „ ^ 
i una formes y un fonóp nuevo adop ] sada. Este aro indo üui n 
! fados a las ̂ características- de Esta- cálcaos previstos serán 
\do NadonalsindtcaUsta. M i ^ u ^ • , , J,:P«,a 
los puertos de la costa meridional 
inglesa. Un patrullero alemán, ata-
maciones aéreas han bombardeado 
los camiones y depósitos de muni-
ciones enemigos en las proximidades 
de Tobruk. Nuestros- aparatos de ca 
za han obligado a los ingleses, que 
atacaron Bengasi la pasada noche, a 
aceptar un combate en el que' dos 
aparatos británicos han sido derri-
bados. 
En Creta, las tropas italianas 
desembarcadas, lian capturado va-
rios centenares de prisioneros y se 
han apoderado de un considerable 
botín de ermas y municiones. Las 
racusa. La mayor parte de las tro 
pas que lo ocupabar Han sido sai% 
vadas. 
En el Africa oriental, el enemigo, 
apoyado por la aviación, ha atacado 
repetidamente uóestras posiciones de 
U'chefit, al norte de Ondar. Fué 
rechazado por un contraataque de 
nuestras tropas que les ocasionaron 
abundiaintes bajas.'*'—EFE. 
« r c w a i u , a-v»" menina, que abordó con decisión el\ caer m e fde ínr íTT* ^ « C k 
dd bír" ír'0bl™a d* fe ^ c a d e t a J a Z ' ^ : ^ * ? ^ 
r las jóvenes, ha Agrado encortrcr\ elocuente de la int<£a u ' ^ o n 
r '1 síes de 
Mientras tanto se !mi t d í i Z ^ « 8Plic 
Proyectos para la eonstrwd'? é i i i ^ 
sesenta sonas de educación fí^- ¡ 06 Tá 
partidas, en toda España^ w.a 
cuela en Madrid, con capacidad h * • 
trescientas dunmas , Cada MS| P61611511 
esas zonas-Permite hacer n , >e'eSa^ 
sola jomada um hora de i j t r c i B^a ^ 
a. 2.538 nmchaclias. La educaa ^ 
física de h mujer española, ¡ v , :»f1011 
cindible para la regeneraclín de ^ ^ 
rasa, es ya ma realidad ::..eiido 
• ^ 4 a la 
He 
í B M t ® B 
LEONESES .EN SEVILLA 
Sevilla,, 30.-Un, grupo de alum 
nos de la Escuela Superior de 
Veterinaria de León ha llegado 
en viaje de estudios y prácticas. 
Visitaron el Matadero Munici-
pal, algunas expdotacions pecua-
rias y más tarde marcharon a 
Araoena, desde donde se dirigi-
rán a Extremadura.--:-CIFRA. 
COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. DELEGACION PROVINCIAL DE 
LEON 
A LA CAPITAL 
Circular námero 172 
A partir del día 2 de junio y contra los cupones que aba-
jo se mencionan se podrá retirar del comercio que cada cual 
tenga asignado los siguientes ar t ículos: 
ACEITE, a razón de medio l i t ro por ración contra el cu-
pón número 65 y a] precio de 4 pesetas lUro. 
AZUCAR BLANQUILLA, ' a razón de cuarto kilo por per-
sona, contra el cupón número 66 y al precio de 2,50 pe-
setas kilcK 
BACALAO, a razón de cuarto kilo por persona, contra el 
cupón número 67 y al. precio de 4,95 pesetas küo . 
ALUBIAS PINTAS, a razón de medio kilo por persona, 
contra el cupón número, 68 y al precio de 2,10 pesetas k i lo 
Los señores detallistas presentarán la liquidación del ú l -
cado írentc a .la costa francesa,_por tuno racionamiento expresado en la misma todos los artículos 
tres lanchas torpedera* británicas, racionados que tengan antes de retirar los vales del nrespnto 
hundió a una de éstas con fuego de ¡ vaies aei P^eate. 
cañón y averió a otra, tan grave- ARTICULOS QUE SE PONDRAN 
mente, que puede darse por des BREMENTB 
trurda. 
Ni durante el dá ai durante la 
jroche el enemiga ha volado sobre 
el territorio del Reich. 
En el curso de los 
combates del desfiladero 
ya, en Africa del Norte, 
guieroa especialmente, el teniente tiérrez, Ramón Gordillo, Elias Diez, Davi<r Gutiérrez"eu^ Or' 
coronel Cremer, comandante de un, dono I I ; Pojiceto de Castro, Ramiro Balbuena • Miguel Alva 
regimiento blindado, y el subtenien- rez. Independencia; Ramón Sánchez, Avenida Padre Isla. 
wlC5?Ci?LÁ,IF-enTTel f tabl?cimmto de Ramiro Fernández 
"E l PUar» Ordeno H, al precio de 2,30 los 180 gramos (el! 
pecial) dándose por cada persona un paquete 
H U E V O S , en Ordoño H , número 41 y en la A'venlda del 
dos, han «do mutilados de «na ma: Padre Is la , número- 20, al precio de 10 pesetag. docena 
ñera tan feroz como úrscamentc se! León 30 de mayo de 1941. E L G O B E R N A D O ! ? . * r r u r r 
había visto teái ahora, en la cam- J E F E PROVU>ÍCIAL D E L SERVICIO. CARTX>¿ P T ^ r ? i * 
paña <k Poksm. E l Eiércáo TÜKÍÑO. ' P lNILLé 
N B R E V 
se recogerán 
las monedas 
A N T I G U A S 
A L A VENTA I I -
MANTEQUILLA, al precio de 16,70 pesetas, ki lo suelta v 
latas de 200 gramos a 4,20 pesetas en las tiendas siguientes: 
Aniceto Martínez, Mánuel González y Luis de Puente 
te de un regimiento de Artillería, 
Jung. 
En el curso de los combates de 
Creta, ios soldados alemanes heri-
dicho—consi-
gue el ingrediente técnico' requerido, 
en primer lugar por una. gimnasia 
efectiva y dináinica, pero no atUti-
ca ni acrobática, que la gracia de 
la feminidad- no ' implica tannpoco 
blandura ni amaneramiento. Es una 
síntesis de varios métodós a base 
dc'i sistema sueco moderno con las 
modificaciones de El l i . Bjorksfen, 
las teorías del fisiólogo danés Lm-
dhard y, una ' vez desarrollada 
orgaiúshw por el ejercicio dé co-
rrección y educativo, pulimento, 
de- 5a moderna gimnasia dleinana. 
Bien. Pero eso no constituye para 
ivasotros un idea'A Es hora ya de 
lograr una gimnasia geiwinmiente 
española, lejos de vulgares mixtifi-
caciones y de nuestra eterna y *ale 
gre improvisación.. Fia llegado el 
momento de crear un &-ima en eB 
que sea posible la cristalización de 
una gimnasia netamente española*.; 
¿C^nw? En primer término en vir 
tud .y gracia de ttna música esen*-
cidhnente nacional, en la que por] 
fuersa irá prisionero ê  sentido his 
poma del ritmo y del movimiento. 
Esto, itnido a la práctica del baMe 
regional, factor decisivo en esa gim 
nasia perfecta. Clara que no se ol-
vidan los valores ufiiverscdes de la 
danza clásica. P$ro es jesenciaUsimo 
aprender el maravilloso tesoro de 
fmesíro_ baile • popular, quizá único 
en ê  mundo. En los vetustos bailes 
castellanos,' severos y corteses; en 
la jota valenciana; en e®' "copeo" y 
en el "parado" ntallorquinés, dé 
una gracia juguetona aquét y éste 
con solemnidad de ri to; en las dan-
zas vascas, alegres y dinámicas; en 
la muñeira sentimental; en el baile 
andedus, depurada durante siglos 
hasta condensar toda su plástica 
maravillosa en fas movimientos. 
hay encerrada ttn' magnífico caudal 
en cuya difusión y estilización se 
han lograda ios puntos fundamen-
tales del plan trazado, largamente 
estudiado y meditado. 
Porque tales son las Uneos esen-
ciales del programa que lleva ade 
lante la Sección Femenina, con el 
fin de cofiseguir, a través de ib gim 
nasia española propugnada, la rege-
neración física de ?o mujer españo 
la. Es m problema de ttastos hori-. e 
sanies, cierto; pero tara hgarar sul Vega, y a l ^ ,„ 3,» I^flfcfe 








Madrid,' 30.—Las nuevas md Me ( 
das de alección de aluminio {«setas 
cobre circulan abundanternti 
en esta capital y en todas J jjggcg] 
proyincias de España, Batisfad 
do con exceso ias necesidad 
del estado. Atendiendo a lo d 
puesto, en fecha muy próxij ^ ^ 
comenzará la recocida' de 1^ ^ 
das de'brqnce y cobre, que tj , 
darán sin Talor í íguno.-tn* | 
D o n a t i v o ! ^ 
Madrid, 30.-E1 «n'11^0.^ Sn ^ 
Suiza, en nombre de ^ Soc,eJ ralang( 
Suiza de Beneficencia, hi <ni cruceg 
gado al ministro de ŝvat%2 »! ni 
teriores, señor Serrano ^ ^ Agi 
6.640 pesetas para ]a . f " 
en fawr de los danuufica^ ^ 
Santander. ite se 
Redondo y 
han entregado al mimstm m 
Sen-amo Sáñ«- un c b ^ \ ^ ^ 
6.500 dólares, q«e ! j ^ h, > «ección 
España en Nueva ^ ^ ? 




quial de San ^ ¿ i ^ - ^ M ^ 
r m a 
Los Ingenieros 
rriles para honrar a » 
Patrón, asistieron y * 
realización Jo j e c c i i m r e m e r w n a \ • -
parte de tres puntos básicos: crea- \ suboficiales 7 I c o r ^ V ^ 'Sá 
ción de «n profesorado nuevo y com* de la^ nabina» p^gent"'* 
pétente; rodear la educación física las distintas ^ 'milit 
de un ambiente de interés y de cá- tanto d vi les c S»1 
Udo entusiasmo, y la habilitación de , Terin1m iSa ge d i r i g í 
hs locaVs y terrenos necesarios, ció de la m i^ ' i^res de 
No se olvide que a las dieciocho. las^ 0ficlr;f6 i r {uVo ^ 
meses de giterrá ya se inauguraba \ Unidad, aonoe ggguic 
en Santander fe primera Cmíra¿ esplendido a^ . . ^ 
de Educación Física femenina; se \ y en la f 0 ^ ; ¿ a a V auf 
han logrado en tres cursos 1x2 ins- \ dió una com . g y el 
tructoras; se prefen-an en Ta actúa-\ ron t0^03 Unidad-
Vdad otros dos en Madrid, pora stt. tropa de ^ n s m 1 -
ampliación—durarán tres meses y\ E l S™*" V o r d ^ ^ l * , 
hay inscritas cien ahtmnas—y " ̂ ©stacatíO en ^ e%v£ 
en provincias se hañ organizado 108 lobro ^ ^ 5 ^ { z . ^ L 
patrono San cursos breves de las que han salido naria f ^ l t ^ S a n K*0* 3,2d0 •msirucídras. etc. etc. Junto a su 
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